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Themenkreis 01: 
Wissen und Wissensgenerierung
Tradition und Transformation – das Gutenbergzeitalter im Internet
• „Nachweis deutscher Drucke 1450 bis 1850 –
Bilanz und Vision nach 40 Jahren DFG-Förderung“
Prof. Dr. Thomas Bürger, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Was Wissenschaftler wirklich wollen. Such- und Metadatenstrategien
für digitale Repositorien am Beispiel von ‘Goobi’
• „Wege zum Ziel 1: Massendigitalisierung mit Scanrobotern“
Kristina Lippold, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
• „Wege zum Ziel 3: Standards für Datenformate und -übertragung“ 
Sebastian Meyer, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
• „Wege zum Ziel 5: Das Digitalisat im Netz – Werkzeuge für die Nutzer“
Sebastian Meyer, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Themenkreis 02: 
Kultur in der Krise? – Bibliotheken in der Krise?
„Wozu noch Bibliotheken?“ –
Analysen zu den Folgen der Finanzkrise und möglichen Auswegen 
• „Chancen und Risiken von politisch fixierten, verbindlichen Entwick-
lungsplanungen in Öffentlichen Bibliotheken“
Dr. Arend Flemming, Städtische Bibliotheken Dresden
Themenkreis 03: 
Bibliotheken als Partner für Medien- und Informationskompetenz
Vermittlung von Medienkompetenz an die junge Generation –
Möglichkeiten und Grenzen
Eine Veranstaltung der dbv-Kommission Kinder- und Jugendbibliothe-
ken  
• „Generation Online“ – Neue Anforderungen an die Medienkompetenz
der Bibliothekarinnen und Bibliothekare? 
Prof. Dr. Kerstin Keller-Loibl, HTWK Leipzig
• „Sind wir (dr)in?...Twittern, Bloggen und andere Onlinekontakte mit
Jugendlichen in der Stadtbibliothek Chemnitz“
Katrin Kropf, Stadtbibliothek Chemnitz
Sachsen auf dem 
4. Leipziger Kongress 
für Information und Bibliothek, 
15. –18. März 2010
Unter dem Motto
„Menschen wollen Wissen!“
fand der diesjährige Leipziger
Kongress für Information und
Bibliothek statt.
Bibliotheken aus Sachsen waren
an dem vielseitigen Programm
mit folgenden Beiträgen
beteiligt. 
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Themenkreis 04: 
Bibliotheken für die Menschen
Serviceportfolios von Bibliotheken im Umbruch: 
Herausforderungen an Management und Organisation
• „Hochschuleigenes Publizieren als Service von Bibliotheken (Hoch-
schulverlage/Open Access)“
Prof. Dr. Ulrich J. Schneider, Universitätsbibliothek Leipzig 
• „Das Geschäftsmodell entscheidet“: 
Bestandsentwicklung als Bibliotheksservice
Michael Golsch, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Bibliothekarische Berufsethik und gesellschaftliche 
Verantwortung
• „Auf eine gute Zusammenarbeit!“
Bernd Juraschko, Universitätsbibliothek Chemnitz
Themenkreis 05: 
Wissen gewinnen und Wissen bewahren: 
Bibliotheken für Schule, Studium, Forschung, Beruf, Freizei
Auf dem Weg zur integrierten digitalen Forschungsumgebung – Eine
Zwischenbilanz zum DFG-Positionspapier 
„Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und 
Informationssysteme: Schwerpunkte der Förderung bis 2015“
• „Digitalisierung historischer Bestände“
Prof. Dr. Thomas Bürger, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Stirbt der OPAC ? – 
Suchmaschinen, Datenvielfalt und Vernetzung als Lösungsansatz
Moderation: Dr. Andreas Kluge, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
• „Katalog 2.0 –
Lösungsfindung an sächsischen Hochschulbibliotheken“
Dr. Andreas Kluge, Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB)
Synergieeffekte in der Langzeitarchivierung
• Erschließung und Digitalisierung islamischer Handschriften 
an der Universitätsbibliothek Leipzig 
Prof. Dr. Thomas Fuchs, Universitätsbibliothek Leipzig
Vorträge der Zukunftswerkstatt am Stand der SLUB Dresden
• „Ökologische Nachhaltigkeit in Bibliotheken“
Dierk Eichel
• „Computergames und Öffentliche Bibliotheken“
Cordula Nötzelmann
• „Blogging, Twittern und Video-Podcasts als Informationskanäle 
in Bibliotheken“ 
Jens Mittelbach (SLUB Dresden), Thorsten Ziebarth (SLUB Dresden)
• „Der Nutzen von Technologie- und Trendreports für Bibliotheken“
Hans-Christoph Hobohm, Dierk Eichel, Agatha Zajdel (FHP)
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